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聞があり、中文・英文の雑誌は定期刊行のもので 413 種ある」24。1990 年の香港には 69 紙の新聞
と 610種の雑誌が登録されていた。新聞の発行部数は最も多いもので 40万部、最大 20ページにお
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 ここで、李碧華の改作を 2 種類に分類する。 



















































































については 早くも 30年代から 40年代にかけて、蘇曼殊、徐訏などに代表される「ロマンチック
世代」にさかのぼる。しかし、1950 年代以降、中国文学に属する特有の一脈が文学界から消え去
り、ロマン主義文学の伝統は大衆文学の通俗小説の姿をもち、1950、60 年代の香港文壇に受け継
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1979年 獅子山下：全餐 香港電台 脚本     








1980年 烙印：初生 香港電台 脚本     
烙印：夜未央 香港電台 脚本 

















香港電台 脚本 『兩小無知』（監督：舒琪 脚
本：李碧華、舒琪 製作：嘉禾電
影有限公司） 
香港香港：江湖再見 香港電台 脚本 
香港香港：困獸 香港電台 脚本 















  『細圈仔』：第 2回香港電影金





























1986年 『青蛇』  天地圖書有限公
司（香港） 
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1989年 『生死橋』 天地圖書有限公
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